







YLIOPISTONKATU 14 . PUHELIN 29 84
Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta.
Vapaasti Turussa.rku
Polkupy örärunkoj a:
Victoriawerke runko, miesten 385; kpl.
Victoriawerke runko, naisten 410; —
„
Auto runko, miesten, kukilla 360; „
Auto runko, naisten „ 385: „
Nyman runko, ruotsalainen, miesten 395: „
„ „ »
naisten 420; „
Union runko, miesten 255: „
„ „ naisten 275: „
Viktoria, runko, Priima, miesten 275: - „
Hameverkkoja kultalangasta:
Kaksoispalm. helmillä 11:—pari
Yksinkertainen „ 9:50 „
„
ilman helmiä 7:50 „
Hameverkon kolmio 1:50 „
Kelloja ja torvia:
Kello, teräksinen 60 m/m 4: kpl
„
etuhaarukkaan 13: „
Torvi, isompi koko 22: — „
„ pienempi 20: „
Ketjuja:







Union, saks. —„— „ —„— 16: — „
Pallas, nikl. —„ — „ —„— 17:— „
Ketjurattaita:
„New Depat.“ rumpuun 9: kpl.
„Eadie ja Rotax" rumpuun 8: „
Ketjunkiristäjät, nikl 1: 50 pari
Ketjuruuvit, pur. teräs —: 35 kpl.
Ketjusuojia:
Naisten, selluloid. hieno 32: kpl.
„ „ Priima 27:50 „
„ „
lakeerattu 18: „
Miesten, „ nikl. Ekstra. 16; — „
„ peltisiä 11: ~
Päällikumia:
Michelin, Dunlop, malli 28”X1 ja 1 3A” 32: kpl.
Dunlop —„ — ~ —„— 50: — „
Avon, Ekstra, Engt. .. -—„— „ —„— 38: — „
Nokia „ —„ — „ —„— 31:— „
Panta „ —„— 26: „
Sisäkumia:
Michelin 21: — kpl.
Fulda, engl.. :.... 17:— „
Nokia, Ekstra 20;— „
Englebert 14: — „
Kumiliimaa:
1 pakett. 12 tub ( 9: — kpl.
Venttiilikumia:
I;ma engl. kilottain 220: — kg.
„ „ metrittäin 1:50mtr.
Venttiilejä ja osia;
Dunlop venttiili 3: — kpl.
„
venttiilin hattu —: 30 „
Kuulia:
1/8” 3: gr.
5/82” .* 4:50 „
3/if,” 7:50
1/4” 9: - „
5/l6” 15:— „
Kädensijoja:
I:ma selluloid 2: 75 pari
„ „
erittäin kauniit 4; 50 „
„ „ Ekstra Priima 5; 50 „






Pyökistä, kaikkia värejä, miesten 10; 50 pari
„ naisten .. „
Likasuojan kannattimet, I:ma nik! 2:25 „
„ kolmio, suuri nikl -—: 75 kpl.
» „ pieni „ —: 30
„ ruuvi 3/l« ,’X5/8” 15:—% kpl,
„ 8/m”xl 1/4” 15; —«/ o „
Lukkoja:
Lakeerattu, avaimella 4:50 kpl.
Takahaarukkaan, 2:della avaimella 13:— „
Muttereita, niklattuja:
Etupyör. mutterit N.D. ja Rotax —: 40 kpl.












N.D.1 taka-akseli . . . ~ 6: kpl.
Rotax
„ 6: — „
Ohjaustankoja ja etumutkia:
Ohjaustanko, saksa!..< i . . . 17:— kpl.
Etumutka 17: „
Ohjaustanko, ruotsal 26:; „
Etumutka, ruotsal 24: „
Pakettitelineitä:
takapäähän, ilman hihnoja 7: 50 kpl.
„
suuri, vietereillä 12:50 „
Poikimia:
Luxus, malli, Wipperman 24: pari
4:llä kumilla 19:— „
Husqvarna mallia 26; „
Polkimen osia, I:ma ulkolaista;
Akseleja, Luxus ja 4:jän kumin polkim 3: 50 kpl.
„ Husqvarna 4:50 „
Kartio, Luxus 1: 50
„






Messinkinen, nikl. 15” .. .. .. ...... .'»• 8: 75 kpl.
Pumpun letkuja ja osia:
Letkuja, kangaspäällyställä 2: 50 kpl.
„ teräslahkapäällyställä > ..... I 3:50 „
Pumpun pitimet 1:75 pari
Puolia, niklattuja, messinkis., nikl. nipalla:
Belgial. vahvistettuja 293—305 m/m 19:—% kpl.
Saksalaisia, hyviä tasaisia 295—305 m/m 19: —% „
Nippelilaattoja, alum vant 10:—% „
Nippa-avaimia, pyöreitä 3: „
» „ pitkiä 7:50 „
Eturumpuja;
New Depart. alkuperäis 19: kpl.
„ „ mallia, saks 14: 50 „
Vapaarumpuj a:












Victoria, kuunalla ja muttereilla 21: kpl.
Sekalaisia, 20 eri mallia 15:— „
Satulia:
Nagel Concordia, nikl. miesten 62:50 kpl.
„ „ „ naisten 62:50 „
Wittkop, I;ma nikl. siltavieteril. miesten 53: „
„ „ „ „
naisten 53; „
Wittkop, I:ma nikl. kaksoisvieteril. miesten 39;
„
>, „ „ naisten 39: „






Topattuja, plyysipäällyställä, hienot värit 10: 75 kpl.
ilman toppausta, plyysiä 8; 50 „
Vanteita, puisia Dunlop-mallia:
Svan alum. 28”X1 Va” ja 28”X1 3A” 37; 50 kpl.
Saksalaisia —, — „ —„— 28: „
Teräsvanteita:
Ruotsalainen 28”X1 l/2” ja 28”X1 3/4 ” 21:— kpl.
„
kaksinkertainen 36: „
Vanteita tilattaessa mainittava väri ja suuruus.
Vannenauhoja:
I ma pyöreä 28” vanteisiin, ulk 1: 10 kpl.
FORD-osia erikoisen halvalla.
